




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh 
beberapa faktor yang diduga mempengaruhi perilaku keuangan. Beberapa faktor 
tersebut teridentifikasi menjadi variabel-variabel bebas yang diduga memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan sebagai variabel terikat. 
Variabel-variabel bebas yang dipilih peneliti di dalam penelitian ini adalah 
pengetahuan keuangan, sikap terhadap keuangan dan sosialisasi keuangan. 
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman. Peneliti merasa bahwa 
tingkat perilaku keuangan di kalangan mahasiswa di fakultas tersebut masih 
dianggap rendah. Teknik accidental sampling digunakan sebagai teknik 
pengambilan sampel di penelitian ini. Metode survei dipilih sebagai metode 
pengumpulan data. Peneliti telah meneyebarkan kuesionernya kepada 118 
responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linear berganda. Peneliti menggunakan SPSS sebagai alat analisis data penelitian 
ini. 
Hasil dari penelitian ini menjukan bahwa variabel pengetahuan keuangan 
tidak memiliki pengaruh positif terhadap perilaku keuangan, sedangakn variabel 
sikap terhadap keuangan dan sosialisasi keuangan mimiliki pengaruh positif 
terhadap perilaku keuangan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat 
membantu para mahasiswa dan lembaga-lembaga akademik untuk lebih 
meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dan perilaku 
keuangan bagi mereka. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang berasal dari 
kemampuan peneliti dalam menganalisis penelitian ini dan jawaban dari para 
responden yang mungkin kurang memahami pertanyaan yang diajukan dengan 
baik. 
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The purpose of this research is to examine the influence of several factors 
which are suspected to affect financial behavior. Those factors are identified as 
the independent variables assumed to influence financial behavior significantly. 
The independent variables chosen by the researcher in this study are financial 
knowledge, financial attitude, and financial socialization. 
The subjects in this study were Economic and Business Faculty students, 
Universitas Jenderal Soedirman. The researcher believes that the level of 
financial behavior of the students is still considered to a low degree. The 
Accidental Sampling Method was then used for sample collecting technique in this 
research. The researcher used the survey method by distributing a questionnaire 
to 118 respondents for collecting the data. Multiple Linear Regression analysis is 
used as an analysis method for this research. The researcher also used SPSS as a 
tool for analyzing the collected data. 
The findings showed that financial knowledge has no positive influence on 
financial behavior, while financial attitude and financial socialization positively 
influence financial behavior. The results of this research are expected to help 
students and academic institutions to increase their awareness of the importance 
of financial literacy and financial behavior. This study also has limitations 
derived from the researcher’s ability to analyze this study and the respondent’s 
questionnaire answer, which may not understand the question. 
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